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Banda aparte
LABORATORIO FRANKENSTEIN 
~·Et objetivo de la gestión es, sobre 
todo, asegurar el funcionamiento 
antes que la reflexión o la critica." 
Hans Haacke 
Este es el estado en el cual suele quedar 
nuestro "kamikaze" redactor, una vez se ha enfren-
tado a la mediocridad de algunos servidores de la 
gestión pública de la cultura, que tristemente sue-
len confundir su obligación con la desidia y el mez-
quino aprovechamiento personal. 
A pesar de ello, este "bandapartista" y todos 
los que detrás de su estupefacto rostro nos encon-
tramos, no desfallecemos. Sabemos reponernos de 
los golpes, incorporarnos y lanzarnos nuevamente 
a la calle. 
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Y como no hay mejor arma, lenta, pero corro-
siva y segura, que ignorar determinados comporta-
mientos y demostrar el trabajo con hechos, aquí 
está nuestro número 20 para corroborarlo. 
Esperando que sus contenidos sean de 
vuestro interés, desde este incombustible laborato-
rio, os deseamos una estimulante lectura. 
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